

















































Detta  är  en  kvalitativ  undersökning  av  begreppet  heteronormativitet  utifrån 
livsvärldsintervjuer med kvinnor som omdefinierat sin sexuella läggning. Syftet med 
uppsatsen  är  att  undersöka  hur  heteronormativitet  tar  sig  uttryck,  hur 
identitetsskapandet  samverkar  med  normer,  förebilder  och  stereotyper,  samt  hur 
olika  sexualiteter  kan  utgöra  ett  hot  mot  heteronormen.  Studien  baseras  på  fem 
intervjuer med kvinnor som tidigare levt som heterosexuella men som nu identifierar 
sig som homo‐ eller bisexuella. Det insamlade materialet har analyserats i fem teman; 
att vara  sig  själv,  förebilder?, normalitet, hot mot heteronormen?  samt diskriminering  och 




vara  svår  att  utmana men  som  trots  allt  är  föränderlig. Det  visade  sig  att många 
kvinnor har försökt leva som heterosexuella av olika anledningar, exempelvis för att 
passa  in  i den  rådande normen, men att det är  först när man kommit ut som man 
känner att man kan vara den man menar att man egentligen är. Vidare framkom det 
att man upplever att det finns en brist på positiva förebilder och att den bild man har 
av  homosexuella  är  negativ,  vilket  försvårar  identitetsskapandet.  Kvinnorna  i 
undersökningen berättade även om de förväntningar som de upplevt funnits på dem 
som  heterosexuella,  men  som  förändrats  efter  att  de  kommit  ut  som  homo‐  eller 
bisexuella. Man definierar heterosexualitet som det normala, bisexualitet som något 
konstigt medan homosexualitet ses som onormalt. Det visar sig dock att bisexualitet 
kanske  är  den  största  normbrytaren  av  alla.  Slutligen  framkommer  det  att 
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öppen med  sin  sexualitet,  finns det  situationer då man  kanske  väljer  att  hålla  sin 
sexuella läggning för sig själv eller då man upplever att omgivningen och samhället 
inte accepterar en icke‐heterosexuell läggning, eller helt enkelt tar förgivet att man är 
heterosexuell  (se  bland  annat  Lindholm  2003,  Lundahl  1998,  Parikas  1995, 
Bertilsdotter 2003, med flera). 
 
Ambjörnsson  (2006)  beskriver  hur  hierarkin  mellan  hetero‐  och  homosexuella 
upprätthålls genom både  lagstiftning och människors  åsikter och  attityder, och  att 




hbt‐frågor1  i universitetsvärlden, och  författarna  lyfter bland annat  fram hur det på 
psykologprogrammet  existerar  en heteronorm  och  en  brist på hbt‐perspektiv. Min 
tanke  är  att  denna  studie  skall  generera  kunskap  om  hur  man  på 





































Forskningsfrågorna är  i grund och botten sprungna ur den  första  frågan som är av 
mer  övergripande  karaktär.  De  fyra  följande  frågorna  fokuserar  dels 
heteronormativitet  och  dels  identitetsskapande,  för  att  undersöka  hur  sambandet 
mellan normer och identitetsskapande ser ut. 
 
Att  jag valt att  lägga  fokus på  just kvinnor som omdefinierat sin sexuella  läggning 
beror på att jag själv är av kvinnligt kön och således känner att jag lättare kan relatera 
till  och  identifiera  mig  med  kvinnor.  Jag  har  även  en  tanke  om  att  min 
könstillhörighet kan vara gynnsam  i  intervjusituationen, då det kan underlätta  för 
informanterna  att  få  tala med  någon  av  samma  kön. Ytterligare  en  anledning  till 
detta  val  är  att  jag  tror  att  både  genus  och  sexualitet  är  viktiga  faktorer  vid 
identitetsskapande  och upplevelser  av  att  leva  som  icke‐heterosexuell. Även  inom 








För  att  skapa  en  god  överblick  av  uppsatsen  ges  här  en  kort  beskrivning  av 
uppsatsen  disposition.  Härnäst  följer  ett  avsnitt  där  utvald  tidigare  forskning 
redovisas. I det efterföljande kapitlet beskrivs den metod jag valt att använda mig av 
för  datainsamling  och  analys.  Därefter  presenteras  de  teoretiska  perspektiv  och 
begrepp  jag  arbetat  utifrån.  I  avsnittet  efter  redovisas  och  analyseras  empirin. 
Slutligen sammanfattas analysen, följt av slutdiskussion och slutsats samt förslag till 
vidare forskning. Längst bak  i uppsatsen återfinns  litteraturlista samt för uppsatsen 







Ämnet  sexualitet  har  genererat  mycket  litteratur,  inom  såväl  skönlitteratur  som 
forskning av olika  slag. Homo‐ och bisexualitet2 har på  senare år utvecklats  till ett 
eget  forskningsfält,  vilket  går  under  namnet  gay  and  lesbian  studies.  Inom  detta 
område fokuseras bland annat de bakomliggande orsakerna till homosexualitet (och 
därmed  även de bakomliggande orsakerna  till heterosexualitet  även om detta  inte 
uttalas), icke‐heterosexualitet i olika kulturer och diskriminering på grund av sexuell 
läggning. En hel del litteratur handlar om identitetsskapandet kring homosexualitet, 
annat  berör  hur  det  är  att  leva  om  homosexuell  i  vårt  samhälle,  medan  en  del 
litteratur  främst  beskriver  homosexualitetens  utveckling  och  historia.  I  och  med 
framväxten av  litteratur om homosexualitet har även  litteratur om heterosexualitet 




Inom det  fält  som  kallas  queerteori  har  begreppet  heteronormativitet  vuxit  fram  och 




mig  på,  nämligen  heteronormativtet  och  upplevelser  av  att  leva  som  icke‐
heterosexuell.  Jag  undersöker  litteratur  och  forskning  som  är  mindre  än  20  år 
gammal, eftersom mycket har hänt under senare år då synen på homosexualitet har 





Nedan  presenteras  ett  urval  av  den  forskning  som  bedrivits  kring  sexualitet  och 
heteronormativitet.  
 
På  samhällsvetenskapliga biblioteket har  jag  tagit del  av  ett  antal  c‐uppsatser  som 
handlar om homosexualitet och heteronormativitet,  som  tidigare producerats  inom 
samhällsvetenskapliga  fakulteten  vid  Göteborgs  Universitet.  Jag  har  valt  bort 
uppsatser  som  behandlar  ämnet  homosexualitet  utifrån  ett 
familjebildningsperspektiv  (främst  adoptioner)  då  jag  anser  att  de  ligger  för  långt 
ifrån  mitt  eget  forskningsområde.  Det  kan  tänkas  att  det  även  producerats  d‐















icke‐heterosexualiteten  osynliggörs.  Liljengren  menar  att  i  de  diskurser  där 
heteronormativiteten  utmanas  handlar  det  om  att  man  använder  sig  av  en 
oproblematiserad  bild  av  heterosexualitet,  man  förutsätter  att  alla  familjer  är 
heterosexuella  och  sexualitet  utesluts  från  analysen. De  diskurser  som  bryter mot 





vid  Sociologiska  Institutionen  (2004).  Denna  uppsats  behandlar  hur 
identitetsuppfattningen  påverkas  av  komma‐ut‐processen  och  hur  omgivningen 
reagerar på detta. Uppsatsen  är kvalitativ och baseras på  intervjuer med personer 
som  kommit  ut  med  sin  icke‐heterosexualitet  för  någon/några  i  omgivningen. 
Författarnas  slutsatser  innefattar  bland  annat  att  det  funnits  en  osäkerhet  och  en 
ovilja att införliva de homosexuella känslorna i personernas identitet kring komma‐
ut‐processen, och att  ett behov av att komma ut  så  småningom har uppstått  i och 









vara vetenskaplig, men är  relevant anser  jag. Boken  skildrar  livet  sett utifrån  tjejer 
som  kallar  sig  flator,  bin  eller  innehar,  enligt  egen  utsago,  en  allmänt  queer 
inställning  till  livet.  Kapitelförfattarna  kommer  från  olika  bakgrund,  är  av  olika 
                                                 
3  Vid  den  tidpunkten  då  Liljengren  skrev  sin  uppsats  gick  jag  själv  andra  terminen  på 







Pia Lundahls  studie Lesbisk  identitet  (1998) bygger på  livshistoriska  intervjuer med 
homo‐  och  bisexuella  kvinnor.  Studien  syftar  till  att  beskriva  förändringen  av 
homosexualitet  under  1900‐talet  vad  gäller  kultur  och  identitet  ur  ett  socialt, 
kulturellt  och  historiskt  perspektiv,  att  spegla  mångfalden  bland  homosexuella 
livsmönster  och  grupper,  samt  att  dokumentera  den  homosexuella  kulturens  och 









i  tankar  om  hur  homosexualitet  uppstår.  De  äldre  kvinnorna  anser  att 
homosexualitet  kan  förklaras  med  essentiella  och  biologiska  teorier,  medan  de 
lesbiska  kvinnorna  av  yngre  generation  oftare  framhåller  flera  olika 
förklaringsmodeller, bland annat en blandning av konstruktivism och biologism. Ett 
annat  resultat Lundahl  framhäver är hur viktig öppenheten är bland kvinnorna, och 
att  man  gör  skillnad  mellan  kvinnor  som  lever  öppet  lesbiska  och  kvinnor  som 
smyger med det. Även här finns en differens i generationerna då de yngre kvinnorna 






Att avvika  från den homosexuella  livsstilen och återgå  till heterosexuella relationer 
ses  som  jobbigt  och  ångestfyllt.  En  strävan  efter  varaktiga,  stabila  och 
sammanhängande  identiteter  är gemensamt  för de  flesta kvinnorna  i  studien. Vad 




det  finns många olika  typer av  lesbiskhet. Författaren avslutar  redogörelsen av  sin 




I  antologin  Sexualitetens  omvandlingar  –  politisk  lesbiskhet,  unga  kristna  och 
matchokulturer (Johansson och Lalander et al, 2003) behandlas ämnet sexualitet av ett 
flertal  författare utifrån olika aspekter. Bland annat  finns där  ett kapitel  av Hanna 
Bertilsdotter där hon skriver om bisexuella mäns tankar kring sin sexualitet. Hennes 
syfte är att ”skapa  en vidgad  förståelse  för  fenomenet bisexualitet och bisexuella  individer, 
med fokus på manlig bisexualitet och unga bisexuella män” (Bertilsdotter, 2003: 240). Hon 
menar  att det bedrivits mycket  forskning  kring kvinnlig bisexualitet  främst  i USA 
och Storbritannien, men även  i Sverige, och att den  ringa  forskning  som gjorts om 
män mestadels har kretsat kring HIV‐frågor.  
 
I  samma  antologi  återfinns  ett  kapitel  skrivet  av Camilla Kolm med  titeln  Politisk 
lesbiskhet  i senmodern  tid  (2003). Denna  text baseras på  intervjuer med unga kvinnor 
som har gjort ett aktivt val att leva lesbiskt på grund av politisk övertygelse: ”politisk 
lesbiskhet,  eller  politiskt  vald  lesbiskhet  kännetecknas  av  att  en  individ  utifrån  feministisk 
analys manifesterar och  iscensätter sin sexualitet”  (Kolm, 2003: 208). Ämnet kan  tyckas 
vara  kontroversiellt,  och  Kolm  ifrågasätter  även  de  rådande  föreställningarna  om 
sexualitet  som  något  statiskt  och  biologiskt  och  lyfter  fram  det  konstruktivistiska 
perspektivet. Med hjälp av intervjuer med politiskt lesbiska kvinnor problematiserar 
författaren  heteronormativiteten  och  den  relation  som  dessa  kvinnor  har  haft  till 
homosexualitet.  Ett  exempel  är  att  de  själva  inte  kunnat  tänka  sig  bli  icke‐
heterosexuella  (innan de  valde  att  faktiskt  bli  lesbiska),  vilket  visar på den  starka 
ställning heteronormativiteten har i samhället. ”Heteronormativitet, liksom den av män 




Reflektioner  om  öppenhetens  betydelse  återfinns  i  Margareta  Lindholms  (2003) 
Dubbelliv  –  reflektioner  om  döljande  och  öppenhet.  Där  fokuseras  vad  hon  kallar 










och  queerteori  i  vardagliga  situationer.  Ett  exempel  är  Lissa  Nordins  kapitel  om 
ensamstående män  i den norrländska glesbygden, och svårigheterna  i att  leva som 




I  samma  antologi  skriver  Fanny  Ambjörnsson  i  sitt  kapitel  Johannas  förändring: 













Tiina Rosenberg  är  ett välkänt namn  inom både queerforskning och  i  feministiska 
sammanhang, och har skrivit boken Queerfeministisk Agenda (2003). Även här ges en 
historik  till queerteori och Rosenberg går även  in på något hon kallar butlerismen, 





Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  gemensamt  för  dessa  studier  är  ett 
konstruktionistiskt  angreppssätt. Andra  gemensamma drag  är  avvikarperspektivet 
där  den  som  lever  som  icke‐heterosexuell  i  synnerhet,  men  även  heterosexuell  i 




I metodkapitlet  som  följer  beskrivs  forskningsprocessens  förfarande.  Inledningsvis 
redogör  jag  för  och  motiverar  kvalitativ  metod  som  forskningsansats,  följt  av  en 
beskrivning av hur  jag praktiskt arbetat med datainsamlingen.  Intervju som metod 
presenteras, samt hur  jag gått  tillväga vid urvalet av respondenter. Vidare  följer en 
redovisning av validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, därtill en redogörelse  för 
de  etiska  aspekter  som  tagits  hänsyn  till  i  denna  studie.  Avslutningsvis  beskrivs 
tillvägagångssättet  vid  analys  och  transkribering  av de  inspelade  intervjuerna.  Jag 






Då  syftet med  studien  är  att  söka  förståelse  för upplevelser  av  att  leva  som  icke‐
heterosexuell  i vårt samhälle har  jag valt att använda mig av kvalitativ metod som 
grund  för  datainsamlingen.  Med  en  kvalitativ  metod  studeras  individer  ur  ett 
helhetsperspektiv  för  att  kunna  beskriva  och  förstå  en  annan  persons  subjektiva 
upplevelser (Larsson, 2005). Att ”uppleva vad den andra upplever” eller att ”se världen 
med  den  andres  ögon”  (Larsson,  2005:  92),  är  den  idealiska  målsättningen  för  den 
kvalitativa undersökningen.  
 
Just  att  som  Larsson  (2005)  beskriver  söka  se  ”världen med  den  andres  ögon”  är 
utmärkande  för  min  studie,  då  det  endast  är  intervjupersonens  subjektiva 
upplevelser som kan svara för hur personen ifråga uppfattar hur det är att leva som 
icke‐heterosexuell. Den kunskapen kan  inte nås på något annat  sätt än genom den 
kvalitativa  forskningsintervjun. Hade  jag  istället valt att göra  en kvantitativ  studie 
hade  individens  erfarenheter och upplevelser  reducerats  till  statistiska  enheter. En 





Larsson  (2005)  menar  att  en  styrka  med  kvalitativ  forskning  är  att  man  på  ett 
induktivt  sätt  kan  studera  fenomen  utan  förutfattade  hypoteser  och  i  stället  låter 
teorier och begrepp växa fram ur det insamlade materialet. Han poängterar dock att 
det  även  är  möjligt  att  arbeta  deduktivt,  det  vill  säga  att  utgå  från  en  teoretisk 
plattform och att då låta forskningsfokus styras utifrån detta. En tredje väg att gå är 
att kombinera  induktiva och deduktiva moment, det vill  säga att arbeta abduktivt; 
och  att  då  bygga  studien  på  ett  induktivt  förhållningssätt,  samtidigt  som  studien 
styrs av frågor som är utformade av teoretiska perspektiv. Föreliggande studie anser 
jag vara av abduktiv karaktär, då  jag hade queerteori som  teoretisk plattform, men 







Den  datainsamlingsmetod  jag  använt  mig  av  är  den  halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun  som Kvale  (1997) beskriver  i Den Kvalitativa Forskningsintervjun. 
Syftet med denna  typ  av  intervju  är  att  samla  in kvalitativa beskrivningar  av den 
intervjuades  livsvärld,  för  att  kunna  förstå  och  beskriva  de  teman  som 
intervjupersonen  upplever  och  förhåller  sig  till.  Huvuduppgiften  är  att  forskaren 
skall söka förstå innebörden av vad den intervjuade säger, både på ett konkret plan 
och på en djupare nivå (Kvale, 1997). Som forskare vill man kunna beskriva specifika 
situationer  i  den  intervjuades  livsvärld  och  det  är,  enligt  Kvale,  av  vikt  att  man 
erhåller otolkade beskrivningar av vad  intervjupersonen känner och upplever. Den 
följande  frågan,  varför personen upplever  eller  känner på det  sätt  han/hon  gör,  är 
forskarens uppgift att söka svar på genom analys av materialet. Kvale poängterar att 
det  är  av  stort  värde  att  intervjuaren  anstränger  sig  för  att  samla  in  så 
förutsättningslösa beskrivningar  som möjligt,  och  att man besitter både känslighet 
och förkunskaper om ämnet för  intervjun. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt då 




I  föreliggande undersökning  har den  kvalitativa  forskningsintervjun  fungerat  som 
enda datainsamlingsmetod. För att underlätta både i insamlingsarbetet likväl som för 
analysarbetat  har  jag  i  intervjuguiden  valt  att  skapa  olika  teman  vilka  jag  arbetat 
utifrån. De teman jag utgått ifrån är: sexualitet, det heterosexuella livet, att komma ut, det 
icke‐heterosexuella  livet,  samt  framtiden.  Jag  inledde  intervjuerna  med  att  be 
informanterna  om  en  kort  bakgrundsbeskrivning,  bad  dem  berätta  lite  om 
familjesituation  och  de  attityder  till  icke‐heterosexualitet  som  personen  ifråga 
omgavs med under uppväxttiden. Vidare  fokuserade  temat sexualitet på  individens 
egen uppfattning och tankar kring sexualitet. Frågor som huruvida sexuell läggning i 
allmänhet är biologiskt predestinerad eller en social konstruktion, synen på den egna 
sexualiteten  samt personens  syn på det heteronormativa  samhället  fungerade  som 
grundpelare för detta tema. Under rubriken det heterosexuella livet var syftet att fånga 
upp hur personen  i  fråga ser på sin  tid  i heterosexuella  förhållanden, och hur man 
upplevt att  leva  i enlighet med den gängse normen  i samhälle. Temat att komma ut 
fokuserade  hur  respondenten  beskriver  sin  komma‐ut‐process,  hur  den  tog  sig 
uttryck, vad det var  som avgjorde att personen valde att komma ut med  sin  icke‐
heterosexualitet,  och  hur  detta  togs  emot  av  omgivningen. Vidare  följde  ett  antal 
frågor om det  icke‐heterosexuella  livet där  tanken var att  individen skulle  få chans att 
måla  upp  en  bild  av  upplevelser  av  att  leva  som  icke‐heterosexuell  i  ett 
heteronormativt samhälle. Utrymme skapades för respondenten att få ge sin syn på 
om  och  hur  samhället  brister  i  sin  kunskap  om  icke‐heterosexualitet,  samt  att  få 
chans  att  förmedla  synpunkter  på  hur  människor  i  allmänhet,  och  socionomer  i 
synnerhet, kan öka sin kunskap om sexualitet och betydelsen av denna kunskap. Vad 
gäller  temat  framtiden  ville  jag  fånga  upp  hur  intervjupersonen  såg  på  sin  egen 




sexualiteten  här  som  en  process  som  gått  från  en  punkt  till  en  annan,  därav 
konstruktionen av guiden. Med detta vill  jag dock  inte säga att  jag ser sexualiteten 
som något  statiskt med meningen  att personerna  i min  studie nu har uppnått det 
slutgiltiga  stadiet  av  sin  sexualitet  –  tvärtom  menar  jag  att  sexualitet  är  något 
föränderligt och att respondenternas sexualitet kan komma att förändras i framtiden. 





Jag  föreslog  att  vi  antingen  kunde  ses  hemma  hos  dem,  på  ett  café  eller  i  ett 
grupprum  i skolan. Samtliga valde att träffas på café vilket vi också gjorde. I några 
fall bestämde vi  i  förväg vilket café vi skulle  träffas på,  i andra  fall möttes  jag och 
respondenten  upp  någonstans  och  gick  gemensamt  till  caféet.  Vid  valet  av 
intervjuplats  försökte  jag  finna något  ställe  som var avskilt nog, och var noggrann 
med att poängtera  för personen att vi under  intervjun kunde komma att  ta upp en 
del känsliga och personliga ämnen, och att det därför var viktigt att intervjupersonen 
kände sig bekväm på platsen. För mig var det även viktigt att ljudnivån på caféet var 
så  låg som möjligt, eftersom  jag spelade  in  intervjuerna med hjälp av mp3‐spelare. 
Vid något  tillfälle  fick  jag och  intervjupersonen byta plats  för att  ljudnivån var  för 




Då  min  undersökning  är  av  kvalitativ  art  fanns  ingen  anledning  att  göra  ett 
slumpmässigt  urval.  Jag  valde  därför  att  göra  ett  selektivt  urval  utifrån  ett  antal 
kriterier  jag  önskade  att  mina  respondenter  skulle  uppfylla.  Svenning  (2003) 
beskriver hur man ofta vid kvalitativa undersökningar gör sitt urval baserat på  just 
vissa kvaliteter hos  intervjupersonerna.   Redan  tidigt bestämde  jag mig  för att göra 











Anledningen  till att  jag ville  intervjua kvinnor  inom  ett visst  specifikt åldersspann 
var  en  tanke  om  att  chansen  var  större  att många  kvinnor  i den  åldern  skulle  ha 
tidigare erfarenheter av relationer med män än om  jag hade  intervjuat riktigt unga 
tjejer,  samt  en  föreställning  om  att  äldre  kvinnors  erfarenheter  kunde  skilja  sig 





erfarenhet av ett eller ett par  längre  (ett par år åtminstone)  förhållanden med män, 
troligtvis  inte  fått barn, ha hunnit  få erfarenhet av relationer med kvinnor, samt ha 
kommit ut som  icke‐heterosexuell relativt nyligt och därmed ha  färska minnen och 




Att  kvinnorna  i  studien  skulle  ha  haft  relationer  med  män  ansåg  jag  vara 
nödvändigt,  då  jag  ville  fånga  upp  deras  erfarenheter  av  att  ha  levt  enligt 
heteronormen för att sedan välja att leva som homo‐ eller bisexuell. Förvisso har alla 
människor  i  vårt  samhälle  erfarenheter  och  upplevelser  av  att  leva  i  ett 
heteronormativt  samhälle,  således  skulle  jag  antagligen  kunnat  intervjua  kvinnor 
som  aldrig  levt  tillsammans  med  män,  men  min  tanke  är  ändock  att  mina 
respondenters heterosexuella erfarenheter ska kunna bidra ytterligare  till att belysa 
hur det  är  att  vända  sig mot  normen. Vad  gäller  kvinnornas  nuvarande  läggning 
ville jag lämna en öppning för olikheter. Jag ansåg inte att det fanns någon mening i 
att begränsa mig till att endast intervjua lesbiska kvinnor, eller att enbart fokusera på 






Anledningen  till  att  jag  valde  att  söka  respondenter  i  Göteborg  med  omnejd  är 
praktiska  skäl  då  jag  inte  har  möjlighet  att  göra  några  längre  resor  för  att  träffa 
kvinnorna. Det kan absolut  tänkas att det hade kunnat vara gynnsamt att  intervjua 
kvinnor i olika delar av Sverige, så väl i storstad som i småstad, men jag ser inte detta 
som  möjligt  att  genomföra  inom  ramen  för  en  c‐uppsats.  Just  skillnaden  mellan 
landsbygd och storstad tror jag är av betydelse. Jag har en föreställning om att det är 
lättare att  leva  som  icke‐heterosexuell  i  en  större  stad. Det kan dock  tänkas att de 




Att  finna  lämpliga  personer  för  intervjuer  visade  sig  vara  svårare  än  jag  hade 








Qruiser,  där  jag  hade  ett  användarkonto  sedan  tidigare.  Jag  kontaktade  ett  antal 
kvinnor via mejl och  frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på  intervju eller 
om de kände till någon som skulle kunna passa i min studie. Tillvägagångssättet för 
att  kontakta  dessa  personer  var  en  enkel  sökning  på  sajten,  där  jag  kryssade  i 









intervju och prata om det, och ytterligare några  stycken ansåg  sig  inte ha  tid  eller 
uppgav andra  skäl  till att  tacka nej  till att vara med. Ytterligare  en person  tillkom 
genom  så  kallat  snöbollsurval,  det  vill  säga  att  en  av  kvinnorna  jag  intervjuade 
tipsade mig om en kompis till henne som kunde tänkas vilja vara med i min studie. 
Slutligen  blev det  fem  kvinnor  som  ville  och  kunde  ställa upp på  intervjuer. Min 
ursprungliga tanke var att göra sex intervjuer, men efter att ha genomfört fem ansåg 

























sägs  under mötet mellan mig  och min  respondent. Den  kvantitativa metoden  har 
däremot  fasta  generaliseringsmått  som  verktyg,  vilket  underlättar  att  fastställa 
generaliserbarheten  (Kvale,  1997).  Vid  en  kvalitativ  undersökning  görs  sällan  ett 





teoretisk  generaliserbarhet  menar  författaren  att  ha  en  väl  underbygd  teori  som 













Med  reliabilitet  menas  att  resultaten  av  en  undersökning  skall  vara  tillförlitliga. 
Begreppet  kan  förklaras  genom  engelskans  reliable  som  har  betydelsen  pålitlig. 




Svenning  (2003)  poängterar  att  de  finns  olika  sätt  att  se  på  reliabilitet  och  att 
begreppet  kan  te  sig  något  oklart.  En  förklaringsmodell  är  att  ett  och  samma 
mätinstrument skall gå att applicera flera gånger om och ge samma resultat, medan 
andra  hävdar  att  samma  begrepp  och  frågeställningar  skall  ge  samma  resultat. 
Vidare skriver författaren att reliabiliteten i kvalitativa undersökningar oftast är lägre 
än  i  kvantitativa  dito,  då  en  kvalitativ  undersökning  är  mer  exemplifierande  än 
generaliserande. För att höja en undersöknings reliabilitet kan man vidta några enkla 
åtgärder, som  till exempel att använda sig av klara definitioner av de begrepp som 
förekommer  vid  intervjuer,  samt  att  ringa  in  känsliga  frågor  från  olika  håll  i 
intervjusituationen (Svenning, 2003). 
 
Dessa åtgärder använde  jag mig av vid  intervjutillfällena,  för att  i den mån det var 
möjligt,  öka  reliabiliteten. Det  kan  dock  tänkas  att  reliabiliteten  i  denna  studie  är 
lägre  än  önskat  på  grund  av  dess  känsliga  karaktär  –  skulle  samma  intervju 
genomföras ytterligare  en gång, med  samma  intervjuperson,  samma  intervjuguide 
och  på  samma  plats,  är  det  ändå  inte  säkert  att  resultatet  skulle  bli  detsamma, 






engelskans  valid,  det  vill  säga  giltig.  En  definition  av  begreppet  kan  vara 
undersökningens  förmåga  att  mäta  det  vi  avser  att  mäta  (Svenning,  2003:  64).  Enligt 






Exempel på  aspekter  att  lägga  stor vikt vid  för  att uppnå god  inre validitet  är  att 
finna  rätt  personer  att  ställa  frågor  till,  att  använda  rätt  mätinstrument  vid  rätt 
tillfälle, och att utforma  intervjufrågor på ett gott sätt. Som  intervjuare bör man ta  i 
beaktande att man kan påverka intervjupersonen med sina egna värderingar och att 




Validiteten  i min  studie  torde  vara  hög,  då  jag  anser  att de  intervjupersoner  som 
ligger  till grund  för  studien är  relevanta. Mätinstrumentet,  intervjun, är enligt min 





Kvale  (1997) beskriver ett  flertal etiska  frågor man bör  ta hänsyn  till  som  forskare. 
Inledningsvis skall syftet med undersökningen gynna mänskligheten, så till vida att 
undersökningen  skall  ha  ett  vetenskapligt  värde,  samt  kunna  förbättra  den 
undersökta mänskliga situationen. Jag anser att ämnet för min uppsats är gynnsamt 
för personerna som ställt upp på intervjuer, eftersom heteronormativitet är ett viktigt 
begrepp  som behöver uppmärksammas på  socionomprogrammet och  i  samhället  i 
stort.  
 
En  annan  viktig  aspekt  som  man  bör  ta  i  beaktning  är  forskningsintervjuns 
potentiella likhet med den terapeutiska intervjun (Kvale, 1997). I föreliggande studie 
var detta något jag reflekterade kring, då ämnet för undersökningen är både känsligt 
och personligt, och har  för många av  informanterna varit  tungt att handskas med  i 
livet. För att undvika att hamna i en terapeutisk intervju valde jag därför att inte gå 
in djupare på vissa  frågor, och att  istället styra  in på  frågorna  i  intervjuguiden. Att 
som  forskare  visa  empati  och  känslighet  för  intervjupersonen  är  dock  inget  som 
utesluts. 
 
Jag har  tagit hänsyn  till de etiska  frågor  som utarbetats av Vetenskapsrådet7, vilka 
innefattar  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  samt 
nyttjandekravet.  
 
Informations‐  och  samtyckeskravet  innebär  att  forskaren  skall upplysa  informanterna 
om det allmänna syftet med undersökningen och hur den är upplagd. Informanterna 
skall även informeras om att deltagandet är frivilligt, och att man när som helst har 
rätt  av  att  avbryta  sin  medverkan  (Larsson,  2005).  Kvale  (1997)  belyser  dock  en 





Jag  valde  att  lämna  ut  ett  informationsbrev8  till  informanterna  i  samband  med 
intervjun,  där  jag  redogjorde  för  de  etiska  riktlinjer  jag  arbetat  efter.  Vid 
intervjutillfället  berättade  jag  grundligt  om  studiens  upplägg  samt  lämnade  ut 
kontaktuppgifter  till  både  mig  själv  och  min  handledare.  Gällande  Kvales 
reflektioner kring hur mycket information man skall lämna ut hade  jag inga sådana 
betänkligheter,  utan  beskrev  studiens  syfte  i  sin  helhet.  Detta  med  undantag  av 
begreppet heteronormativitet, vilket jag valde att inte använda mig av då det dels kan 








inte  redovisas på  ett  sätt  som  kan  röja  informantens  identitet  (Larsson,  2005). Det 
innebär  även  att man  som  forskare  skall  förvara  känsliga  uppgifter  på  ett  sådant 
ställe där ingen obehörig kan komma åt dessa.  
 
I  denna  uppsats  är  alla  namn  fingerade  för  att  i  så  stor  utsträckning  som möjligt 
kunna  förhindra  att  informanterna  kan  bli  identifierade  av  utomstående.  Jag  har 
även valt att inte redovisa exakt vilken stad personen kommer ifrån, eller vilket yrke 
hon  har.  Vad  gäller  förvaring  av  insamlat  material  är  det  endast  jag  själv  som 
forskare som har haft tillgång till handlingarna. 
 




Kvale  (1997) menar  att  det  även  är  viktigt  att  reflektera  över  de  etiska  frågorna  i 
analysfasen.  Här  bör  man  överväga  hur  djupt  och  kritiskt  intervjuerna  skall 













några enkla och  tydliga metodregler  för hur en  sådan  skall  se ut. Forskaren måste 
hitta  en  strategi  för  att  skapa  kategorier  för  sina  data,  och  urskilja  mönster  och 
viktiga  kopplingar  i materialet. En  viktig princip  vid  kvalitativ  analys  är dock  att 
fokusera analysen på några specifika teman eller frågeområden som sedermera kan 
kopplas till undersökningens syfte och frågeställning (Larsson, 2005). Analysen kan 
struktureras  upp  i  fallanalys  eller  under  olika  teman,  och  forskaren  inleder 
analysfasen med att  strukturera och kategorisera datan. Där  finns då möjlighet att 
göra kopplingar och se samband. Det är viktigt att ha ett ”inifrånperspektiv” vid den 
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9 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 
kvalitativa  analysen  (Larsson,  2005),  då  syftet  med  den  kvalitativa 




har  ett  perspektiv  på  det  som  undersöks  och  tolkar  intervjuerna  utifrån  detta  perspektiv”. 
Som forskare ser man inte bara det direkt sagda, utan går även in för att utveckla det 
underförstådda  i  det  sagda  (Kvale,  1997).  Meningstolkning  är  sprungen  ur 
hermeneutiken som enligt Kvale  (1997) är dubbelt relevant  för  forskaren. Dels kastar 
hermeneutiken ljus över dialogen som skapar den intervjutext som ligger till grund 




förutsättningar, och att vi  således aldrig kan möta världen  förutsättningslöst  (Gilje 
och Grimen, 2006). Den förförståelse vi bär med oss är enligt Gilje och Grimen (2006) 












kan  tänkas att  informanterna  själva  inte  skulle göra de kopplingar  jag gjort.  I min 
analys har jag valt att använda mig av ett antal teman, då jag anser att denna metod 
är  mest  gynnande  för  den  här  uppsatsen.  Resultat  och  analys  presenteras  under 
samma rubrik, för att undvika upprepning i den mån det är möjligt. Jag anser att en 
separat resultatredovisning inte skulle tillföra något till uppsatsen, då en sådan ändå 
inte  skulle  kunna  redovisas  i  sin  helhet.  Vid  skapandet  av  intervjuguiden, 
konstruerade  jag  olika  teman  med  tanke  om  att  använda  dessa  både  under 
intervjuerna och  i analysen.  I efterhand ser  jag dock att dessa  teman  inte uppfyller 
syftet med analysen, därför kom  jag att omarbeta dem med det  färdiga materialet  i 
handen och utgick  istället  från  innehållet  i  intervjusvaren  för  att  skapa nya  teman 
som bättre svarade upp mot vad som kommit  fram  i  intervjuerna. Analysteman är: 




De  transkriberade  intervjuerna  ligger  till grund  för  analysen.  I  intervjuutskrifterna 
har  jag  letat  efter  samband,  vilka  har  legat  till  grund  för  de  olika  teman  som  jag 
skapat. Sedan har  jag valt ut citat och  tolkat dessa med hjälp av  tidigare  forskning 
och den teori jag valt. Samtliga informanter finns representerade i citaturvalet, dock 

















inte  skulle  vara  relevant  för  analysen.  I  vissa  fall  valde  jag  även  att  bortse  från 










Då  syftet med min uppsats  är  att  undersöka  aspekter  av  heteronormativitet  utifrån 
livsvärldsintervjuer med kvinnor  som omdefinierat  sin  sexualitet,  inleder  jag detta 
kapitel  med  att  ge  en  beskrivning  av  queerteori,  ur  vilken  begreppet 
heteronormativitet  har  uppstått,  samt  exempel  på  andra  centrala  begrepp  inom 







början  av  1990‐talet  i USA  (Ambjörnsson,  2006:  13). Detta  slagord  vittnade  om  en 
ilska och uppgivenhet av att  som homosexuell vara utestängd och marginaliserad, 
och  bli  behandlad  som  andra  klassens medborgare  i det  heterosexuella  samhället. 
Från detta dröjde det dock några år innan queerforskningen tog fart i Sverige. Kulick 
(2005)  beskriver de  senaste  åren  som  närmast  explosionsartade  inom den  svenska 
queerforskningen.  Ordet  queer  har  införlivats  som  begrepp  i  den  svenska 
samhällsdebatten, på ett sätt som inte finns i tillexempel USA eller England, och både 
tidningar  och  kulturtidskrifter  talar  obehindrat  om  queer  (Kulick,  2005).  Kulick 
menar  även  att  Sverige  är  speciellt  på  så  vis  att  begreppet  queerfeminism  har 
uppstått här, bland annat genom boken Queerfeministisk Agenda av Tiina Rosenberg 
(2003).  Detta  är  dock  inget  anmärkningsvärt  enligt  Kulick  (2005),  då  queerteori 
historiskt, politiskt och vetenskapsteoretiskt sett har sina rötter djupt i feminismen. 
 
Vad  är  då  queer?  Ambjörnsson  (2006)  hävdar  att  svaret  på  den  frågan  varierar 
utifrån var man söker. Betydelsen kan skifta  ifrån att queer betyder något perverst, 
konstigt  och  sexuellt  avvikande,  till  att  innebära någon  form  av  aktivism,  eller  att 
queer är en teori som behandlar sexualitet och normalitet (Ambjörnsson, 2006). Om 




samlingsbenämning  på  olika  teoretiska  perspektiv  som  utvecklats  i  framför  allt 
engelskspråkiga länder sedan 1980‐talet för att analysera sexualitet som relationer, 
identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade. /…/ queerteori 
[är]  förknippad  med  två  betydande  bidrag  till  humanistisk  och 
samhällsvetenskaplig  teoribildning.  Det  första  är  ett  ifrågasättande  av  sexuell 
identitet  (och  i  en  förlängning  identitet  över  huvud  taget)  som  en  personlig 
egenskap  och  som  grund  till  politiska  rörelser.  Det  andra  bidraget  är  ett 




konstaterande  att  fenomenen  ʺheterosexualitetʺ,  ʺhomosexualitetʺ,  ʺkvinnaʺ  och 
ʺmanʺ  inte  är  storheter  i  sig  och  därför  ʺnaturligaʺ.  I stället  betraktas  de  som 
relationer  mellan  olika  slags  socialt  konstruerade  sanningar,  begär  och 
maktförhållanden. 
 






något  djupt  samhällsrelevant  och  att  queer  belyser  en  rad  olika  förhållanden  i 
samhället som är relaterade till genus, makt och sexualitet. Hon skriver: 
 
/…/  i  stället  för  att  söka  upprättelse  och  tolerans  för  de  personer  som  oftast 











Ambjörnsson  (2006)  menar  att  denna  inte  är  någon  enhetlig  teoribildning,  utan 
snarare skall förstås som ett flertal olika perspektiv på samhälle, kultur och identitet, 
där  alla  har  gemensamt  att  de  behandlar  föreställningen  om  normalitet  och 
avvikelse. För att göra queerteorin mer lättillgänglig har Ambjörnsson (2006) skapat 
ett  antal  teman  genom  vilka  queerteori  kan  beskrivas. Exempel på  olika  teman  är 
heteronormativitet,  sexualitet och  genus. Då  jag  anser  att hon på  ett pedagogiskt och 





Ambjörnsson  (2006)  beskriver  att  queerteorins  största  intresseområde  ligger  kring 
genus och sexualitet i förhållande till processer av normalisering, och framförallt då 
hur heterosexualiteten fungerat som norm och normerande både historiskt, politiskt 





och vetenskapsteoretiskt. Queerteorin utgår  från  att heterosexualiteten,  så väl  som 
andra  sexualiteter,  är  kulturellt,  historiskt  och  socialt  konstruerad.  Detta  innebär, 







det naturliga  sättet  att  leva  är  heterosexuellt. Med  begreppet  heteronormativitet 








att människor  som  inte betraktar  sig  som heterosexuella osynliggörs. Detta kan  till 
exempel  leda  till  att  man  tvingas  ”komma  ut”  upprepade  gånger  och  att  man 
marginaliseras  och  stigmatiseras  i  samhället.  Ambjörnsson  (2006)  beskriver 
heteronormativiteten som en funktion som pekar ut och upprätthåller gränser mellan 
homo‐  och  heterosexualitet,  och  som  även  upprätthåller  en  hierarki  mellan  olika 
sexualiteter.  Idag,  år  2007,  ses  det  fortfarande  som  bättre  och  finare  att  vara 
tillsammans  med  någon  av  motsatt  kön,  även  om  mycket  har  förändrats  och 
förbättras med  tiden. Homosexualitet  är  inte  längre  sjukdomsklassat  och man  får 
registrera partnerskap vilket  innebär att man ”nästan är gift”. Trots detta  finns det 
fortfarande  lagar  som  gör  skillnad  mellan  hetero‐  och  homosexuella,  och  många 
homosexuella  som ansökt om adoption menar att de känner  sig  särbehandlade på 
grund av sin sexuella läggning (Ambjörnsson, 2006). 
 
Det  är  dock  att  inte  enbart  genom  lagstiftning  som  hierarkin  mellan  hetero‐  och 
homosexualitet  upprätthålls,  utan  det  är  kanske  framförallt  i  vardagen  genom 
människors  värderingar  och  attityder detta  sker.  Inte  sällan  tar  sig detta uttryck  i 
diskriminering,  hot  eller  våld  (Ambjörnsson,  2006).  Det  finns  också  en  viktig 
dimension  som  handlar  om  att  det  är  i  vardagen,  inte  bara  genom  de  stora 





att placera  in personer  i olika  fack, och där heterosexualitet är det bästa  facket, och 
homosexualitet ses som ett sämre och mindre naturligt fack (Ambjörnsson, 2006). Då 
man  betraktar  heterosexualitet  som  en  konstruktion  ser  queerteorin  att 
heterosexualitet endast kan existera i relation till en motpol. Detta innebär att hetero‐ 
och homosexualitet är beroende av varandra för att överhuvudtaget kunna existera, 
och  att  relationen mellan  dessa  antagonister  är  föränderlig. Detta  innebär  att  den 
heterosexuella normen är sårbar, och att det krävs mycket arbete för att upprätthålla 
heterosexualitet  som  det  naturliga  alternativet  (Ambjörnsson,  2006).  Ambjörnsson 
(2006)  beskriver  olika  metoder12  för  att  upprätthålla  den  heterosexuella  normen, 






vill  visa  är  hur  den  normerade  heterosexualiteten  upprätthålls  i  samhället  och 
därmed  osynliggör  alla  andra  sexuella  variationer  som  faktiskt  existerar 
(Ambjörnsson, 2006). En  forskare som skrivit mycket om detta är Gayle Rubin, och 
med  sin  bild  av  den  sexuella  värdehierarkin  skisserar  hon  hur  olika  sexuella 





Gift       Ogift 
I ett par       Ensam eller med flera 
Monogam       Promiskuös 
Privat       Offentlig 
Utan porr      Med porr 
Samma generation    Över generationsgränser 
Enbart kroppen    Med hjälpmedel 
Gratis      Mot betalning 
 
Utifrån Rubins dikotomier kan man se att all heterosexualitet  inte är av godo, utan 
att  det  råder  hierarkier  även  inom  den  heterosexuella  sfären.  Detta  innebär  att 
heteronormativiteten  inte  bara  demoniserar  icke‐heterosexualitet,  utan  även 
presenterar  en begränsad bild  av vad heterosexualitet bör/kan vara  (Ambjörnsson, 
2006). Till  exempel  att köpa  sex,  eller  att konsumera porr  ses  som dålig  sexualitet 
utifrån  denna  modell,  även  om  den  grundläggande  sexualiteten  är  heterosexuell. 
Poängen med detta är att visa att det inte enbart finns en sorts heterosexualitet, lika 
lite  som att det bara  finns en  sorts homosexualitet. Lissa Nordins  (2005)  studie  (se 











Queerperspektivet  innebär enligt Ambjörnsson  (2006) att visa hur  föreställningarna 
om manligt och kvinnligt är historiskt och kulturellt betingade av heterosexualiteten 
som norm. Den amerikanska  forskaren  Judith Butler  (Ambjörnsson, 2006) kritiserar 
uppdelningen  mellan  kön  och  genus,  biologi  och  kultur,  och  menar  att  detta 
återskapar  föreställningen  om  att det  finns  en  naturlig manlighet  och  kvinnlighet. 













en  kropp  som  kategoriseras  som  kvinnokropp.  Man  skall  även  uppträda  enligt 



























Homosexualitet  (nylatin  homosexualitas,  av  homo‐  och  sexualitet),  homofili´, 
känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna könet. /…/ 
 
Bisexualitet (av bi- och sexualitet), känslomässig och sexuell dragning till 
individer av båda könen, med förmåga till såväl heterosexuella som 
homosexuella relationer. Dessa relationer kan alternera eller existera 
parallellt. /…/ 
 
Som  heterosexuell  kan  man  även  kallas  straight.  Definitionen  ovan  visar  att  man 
endast  är  heterosexuell  i  förhållande  till  andra  som  inte  är  det.  Det  finns  olika 
alternativ  för  hur  man  som  homosexuell  väljer  att  benämna  sin  sexualitet. 
Homosexuell  är  övergripande,  och  kan  innefatta  både män  och  kvinnor. Gay  är  ett 
begrepp  som  tidigare  förknippades mestadels med män, men  som nu  används  av 







maskulina  attribut  eller  ett  maskulint  utseende/beteende,  medan  femme 
representerar den feminina homosexuella kvinnan. 











Jag har valt att presentera resultat och analys  tillsammans,  för att  i den mån det är 
möjligt  undvika  upprepningar. Analysen  har  delats  upp  i  teman  som  svarar mot 
materialets karaktär och den  teori  jag använder. Att vara  sig  själv är det  inledande 






Identitet  handlar  till  stor  del  om  vad man  inte  är  –  att  vara  homosexuell  innebär 
således  att  man  inte  är  heterosexuell.  Man  beskriver  sig  själv  utifrån  den  andre 
(Lundahl, 1998). Att komma ut som process beskrivs ofta som att något som varit dolt 















beskrivs  av  mina  informanter  som  en  befrielse,  och  de  uttrycker  en  glädje  i  att 
äntligen kunna vara sig själva. Uttrycken att ”hitta hem” och att ”saker och ting föll på 
plats” är återkommande  i alla berättelser. Det är  först när kvinnorna  i  studien har 










även  att uttryck  som  ”alla pusselbitar  föll på plats” visar på  att bilden  av  att den 
egentliga  läggningen hela  tiden har  funnits  i det undermedvetna. Tankar och  idéer 




i min undersökning. Lundahl  (1998) berättar hur några av  informanterna  i hennes 
studie beskriver hur de försökte fly från det de upplevde som sitt autentiska jag, och 
hur  de  absolut  inte  ville  acceptera  sig  själva  som  homosexuella.  En  av  mina 




















Jag  blev  kär  helt  enkelt,  och  insåg  det  en  dag  när  jag  kom  till  jobbet,  jag  vikade 
[vikarierade] på  [sjukhuset] då den  sommaren,  en undersköterska  som hette  [namn], 
med blå ögon och  långt svart hår och hon var  jättevacker  /…/ Damn! Jag har  liksom 
blivit förälskad i henne! Det var inte så mycket att oja över utan det var mer ”Okej, jag 













och  ting  plötsligt  klarnar  och  man  inser  vem  man  i  själva  verket  är.  Flera  av 





”insett”  att  man  inte  är  heterosexuell.  Några  informanter  uppger  att  de  aktivt 
motarbetade  sin  icke‐heterosexualitet,  medan  andra  menar  att  sexualitet  inte  var 
något de tänkte på förrän det en dag gick upp för dem. Min tolkning är att de normer 










Att vara  öppen med  sin  sexualitet  ingår här  i bilden  av  att vara  sig  själv. Lundahl 
(1998) gör kopplingen mellan öppenhet och en strävan att vara autentisk, så till vida 
att  det  i  hennes  intervjustudie  framkommit  att  det  finns  en  strävan  efter  att 












Öppenhet  är  dock  varken  en  självklarhet  eller  ett  enkelt  begrepp.  Margareta 
Lindholm (2003) menar att öppenhet är något obeständigt, tillfälligt och en handling 
som måste utföras gång på gång. Hon menar även att öppenhet endast ställs i fokus i 




behöver  aldrig  eller  sällan  klargöra  vilken  sexuell  läggning  han/hon  har,  och  i 












Att  leva  öppet  ses  som  en  självklarhet  för  kvinnorna  i  min  studie,  men  närmare 
betraktat visar det  sig  att  flera  av dem  inte  alls känner  sig bekväma med  att vara 








i mängden. För  är man  homosexuell  blir man  genast  den  homosexuella. Man  syns. 
(Kristin) 
 
Lindholm  (2003)  belyser  just  problematiken  med  att  det  finns  en  risk  att  man 
decimeras  till  att  endast  vara  en  ”homosexuell  varelse”  när  man  berättar  om  sin 
läggning,  precis  som  Kristin  beskriver  i  citatet  ovan.  Lindholm  (2003)  menar  att 
dubbelliv  är  en  verklighet  där  man  pendlar  mellan  att  finnas  och  inte  finnas. 
Ambivalensen mellan att vara öppen och i och med det få bära korset, eller att dölja 
sin sexualitet och därmed en stor del av sig själv, skönjer jag hos de flesta informanter, 
och detta kan kopplas både  till samhällets  föreställningar om homosexuella samt  till 
förväntningarna på att vara heterosexuell. Här ser man tydligt hur samhällets normer 
påverkar identitetsskapandet, och hur dessa normer försvårar processen att få vara sig 









hon  skall  komma  att  hantera  frågan  om  öppenhet  i  sitt  kommande  yrkesliv. Hon 
säger själv att hon antagligen lever i en skyddad verkstad nu under studietiden, och 
att  det  kommer  att  förändras  sedan  när  hon  skall  ut  i  arbetslivet.  En  tolkning  av 
svårigheterna att komma ut på arbetet kan vara att många arbetsplatser, och kanske 








man  är  heterosexuell.  Som  icke‐heterosexuell  måste  man  däremot  upptäcka  sin 
sexualitet. Detta ligger till grund för en indelning i kategorier, vilka i sin tur skapas i 








en  begränsning.  Möjligheten  ligger  i  individens  potential  att  definiera  sig  själv  i 
relation  till  andra  individer  och  grupper,  och  begränsningen  innebär  ett  tvång  att 
anpassa  sig  efter  de  tillgängliga  identitetskategorier  som  står  till  förfogande 
(Lundahl, 1998). Identitetsskapande ses som en ständigt pågående process där man 







vad  man  behöver  ha  med  i  en  uppfostran.  Det  togs  bara  förgivet  att  alla  var 





Samtliga personer  i studien uppger att de under sin uppväxttid  inte kom  i kontakt 




Aldrig  var  det  någonting  som  diskuterades  i  skolorna  eller  det  är  väl  det  som  är 







inte  talade  om  homosexualitet.  Jag  frågar  Kim  om  det  fanns  några  personer  i 









Parikas  (1995) beskriver hur viktigt det är med  förebilder  för att undvika negativa 
föreställningar om homosexuella. Att acceptera sin sexuella läggning kan vara tungt 
om man inte har någon verklighetsförankrad bild av homosexualitet. Således är det 







bara  som  jag  har.  Vi  pratade  om  det  någon  gång  när  hon  skiljde  sig  från  min 
styvpappa,  att  om  hon  skulle  leva  tillsammans med  nån  igen  så  skulle  det  vara  en 
kvinna. (Kristin) 
 
I  skolan  saknades  en  debatt  om  homo‐  och  bisexualitet,  endast  en  av  mina 
informanter  berättar  att  de  fick  besök  av RFSL  i  högstadiet  som  informerade  om 
sexualitet.  De  andra  målar  upp  en  bild  av  att  sexualkunskapen  i  allmänhet  var 
bristfällig  och  när  man  väl  hade  sexualkunskap  ”glömdes”  andra  sexualiteter  än 
heterosexualitet bort, eller benämndes bara i förbigående. En tanke kring detta är att 
flera av  informanterna växte upp på mindre orter och att det där kanske  inte fanns 



























attityder  som bland mycket annat visar bildning och  inställning  till minoriteter generellt”. 
Att då  lägga kraft på att skapa en medvetenhet  i skolan  tror  jag skulle bidra  till att 
normalisera  homosexualitet,  vilket  kan  leda  till  förändrade  attityder  till 
homosexualitet i synnerhet, och sexualitet och identiteter i allmänhet.  
 
Människors  attityder  till  homo‐  och  bisexualitet  är  en  bidragande  orsak  till 
upprätthållandet av den hierarkiska uppdelningen mellan homo‐ och heterosexuella. 
Att  inte  benämna  andra  sexualiteter  än  heterosexualitet  bidrar  till  att  icke‐
heterosexualitet  osynliggörs,  vilket  i  sin  tur  reproducerar  heteronormen 
(Ambjörnsson, 2006). Detta är precis vad som skett när skolan har undvikt att  lyfta 
frågan om alternativa  sexualiteter, och när man  i hemmet har valt att  inte  tala om 
sexualitet. Ett resultat blir då att man då konstruerar heterosexualitet som norm och 













Ambjörnsson  (2006)  menar  att  genom  att  ta  fasta  på  ett  fåtal  enkla  och  erkända 
egenskaper  hos  en  person  eller  grupp  skapas  stereotyper,  dessa  tillåts  sedan 
representera allt kring denna grupp. Problemet med stereotyper är att de reducerar 
och  osynliggör  på  ett  sätt  som  kan  upplevas  begränsande.  De  kännetecken  som 























När  jag  ber  informanterna  spekulera  kring  anledningen  till  att  det  existerar  en 
stereotyp  får  jag  flera olika  svar. En del  tror att det beror på en kunskapsbrist hos 
människor i allmänhet, andra tror att det beror på att man visar upp en ensidig bild 
av homosexuella  i media. Stina  tror att personer med dessa  förutfattade meningar 
inte känner någon homosexuell person:  
 
















avsaknad  av  homosexuella  förebilder.  En  annan  orsak  till  fördomar  kan  vara  en 
blandning  av myt  och  rädsla  för  det  okända, men  även  en  rädsla  för  omedvetna 
homosexuella  känslor  hos  sig  själv. Homofobi  ses  ofta  som  ett uttryck  för  sådana 
undantrycka känslor (Parikas, 1995). 
 







jag  tyckte hon var  så äcklig! Och  jag  tänkte  inombords ”tur att  inte  jag är det, vad 
hemskt det hade varit”. (Kristin) 
 
Kristins  starka  reaktion  vid  mammans  avslöjande  kan  ses  som  ett  exempel  på 















Andreas och alla de här och  tänker ”okej, de är bögar, måste  jag vara  sån  för att bli 
accepterad?”. Det  finns  liksom  ingen urskillning och det är väldigt tråkigt. Om man 
ser unga  tjejer  som  kanske  är  väldigt  tjejiga,  väldigt  femme,  ”måste  jag  börja  spela 





Kvinnornas  berättelser  tydliggör  hur  identitetsskapandet  faktiskt  påverkas  av 
stereotypisering. Att  lägga  sig  till med vad Kim kallar ”Flatakittet 2.0”  trots att det 
egentligen inte är den man anser sig vara, visar på hur mycket man faktiskt influeras 
av  de  förebilder  som  finns  och  de  normer  som  råder. Det  paradoxala  är  att  flera 
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14 Gretas är en gaybar i Göteborg. 
till  sig  bilden  av  hur  en  homosexuell  person  ser  ut  och  beter  sig,  detta  genom 
ständiga upprepningar om att  schablonbilden är  verklighet.  Identifierar man  sig då 







är helt underbara.  Jonas och Mark  står  för vad de är och de  landar  i knäet på  folk  i 





Att de homosexuella personer  som  faktiskt  figurerar  i media har  gjort mycket  för 





egentligen  finns.  Jag menar  hockeytjejerna  som  kom  ut  efter  OS, men  de  var  två 
stycken. Och  de  passar  också  in  i  schablonbilden.  /…/ Vad  finns  det  egentligen  för 


















kvinnor  som  figurerar  i  media  kan  tolkas  som  ett  exempel  på  hur  den 
heteronormativa  ordningen  upprätthålls  genom  ignorans  och  tystnad.  Då  inte 











en  motsats  –  det  onormala  (Ambjörnsson,  2006).  Förväntningar  och  införlivade 
tankar  om  vad  som  är  normalt  och  vad  som  inte  är  det,  är  återkommande  i  alla 
berättelser  i  denna  studie.  Tankar  kring  hur  man  skall  vara  som  kvinna,  och 














I  vad Butler  kallar den  heterosexuella matrisen  skiljs maskulinitet  och  femininitet  åt 
genom  att  kroppar,  genus  och  begär  organiseras  i  en  viss  ordning,  för  att  sedan 
knytas samman genom det heterosexuella begärets handlingar (Ambjörnsson, 2006). 




2006).  Butler menar  att  när man  börjar  röra  sig  i  ytterkanterna  av  denna  ordning 
betraktas  man  gärna  som  udda,  konstig,  eller  kanske  till  och  med  skrämmande 
(Ambjörnsson, 2006). En kvinna med vad samhället påvisar manliga attribut skapar 
således oreda och ställer saker på sin spets. Ambjörnsson (2006) menar att det i vissa 





vara den man  är.  I  citatet ovan beskriver Åsa hur det var  att  ständigt utsättas  för 













de  normer  för  hur  en  kvinna  ska  se  ut  och  vara.  En  brytning  med  alla,  för  den 
heterosexuella matrisen viktiga beståndsdelar, kan skapa denna känsla av frihet, då 
man  inte upplevde sig  inte  riktigt passa  in  innan man kom ut heller. Ambjörnsson 
(2006) visar hur intimt sammankopplad betydelsen av att uppfattas som en ”normal” 
kvinna  är  med  att  framstå  som  heterosexuellt  attraktiv.  Då  man  inte  längre  är 
intresserad av att vara attraktiv  för män, anstränger man sig således  inte  längre för 
att passa in i den gängse normen. 
  
Flera  av  informanterna  beskriver  hur  de  som  kvinnor  tidigare  upplevt  en 
objektifiering på ett sätt som de menar  inte sker  inom gayvärlden. Anledningar  till 
att detta  inte skulle vara  lika vanligt  förekommande  i gayvärlden kan vara att man 
inte  längre  använder  sig  av  de  typiskt  ”kvinnliga”  attribut  som  kopplas  samman 
med  kvinnan  som  sexuellt  objekt  (för män),  samt  att man  till  största  del  numera 
umgås i kretsar med andra homo‐ och bisexuella personer, där objektifieringen sker 
på mer  ”lika”  villkor. Den maktobalans  som  finns mellan  kvinnor  och män  i den 
heterosexuella  relationen  är  inte  längre  närvarande.   En  tanke  kring detta  är  att  i 
mötet mellan två kvinnor finns ingen ”objektskapare”, på samma sätt som mellan en 
man  och  en  kvinna.  Detta  betyder  dock  inte  att  kvinnor  inte  kan  agera 



























jag  alltid  vara  den  som  ska  visa  upp  mig?  Kom  igen!”  sa  jag.  Han  kom  till 
kalsongerna, sen var det stopp. Han kunde inte. (Sanna)  
 
Citatet ovan  illustrerar en situation där Sanna  tog kommando och där mannan  fick 
agera  objekt,  samt vilka problem det kan  skapa när man  omkullkastar  förväntade 






som  är  kontextuella,  och  hur  dessa  faktorer  kan  förändras. Däri  ligger  hotet mot 
heteronormativiteten.  
 
Föreställningarna  om  hur  en  ”riktig”  kvinna  skall  vara  och  se  ut  är  likartade  hos 


















Samma  dag  som  jag  blev  ihop med  [pojkvännen]  så  började mina  äggstockar  ingå  i 
hans mammas planeringskalender bland annat. Det förväntades giftermål och barn och 
på nått  sätt  blev man  en husmor med  äggstockar. En  äggkläckningsmaskin  som  ska 
laga mat. (Sanna) 
 












att  kvinnor  i  fertil  ålder  skall  föda  barn  finns.  Flera  kvinnor  berättar  att  dessa 
förväntningar avtagit efter att de kommit ut som homosexuella. Det  i kombination 
med  ett  hos  vissa  genusöverskridande  utseende  bryter mot  Butlers  heterosexuella 
matris. Förvisso kan  inte homosexuella personer  få barn på naturlig väg, utan det 
krävs alltid planering och organisering för att få det till stånd, men detta innebär inte 











Heteronormativiteten  verkar  genom  att  upprätthålla  gränser  mellan  hetero‐  och 
homosexualitet, och att leva med någon av motsatt kön anses vara både bättre, finare 
och mer naturligt än att välja en partner av samma kön. Heterosexualitet betraktas 
som  sund,  självklart  och  naturlig,  medan  homosexualitet  ses  som  osund  och 
misslyckad (Ambjörnsson, 2006). Den sexualitet som anses vara god och normal är, 
enligt  Rubins  sexuella  värdehierarki,  den  heterosexuella,  monogama,  tvåsamma 
sexuella relationen som sker  inom parförhållandets ramar  (Ambjörnsson, 2006). Att 
då välja att leva tillsammans med en person av samma kön gör att man hamnar långt 
ner  i den  sexuella  värdehierarkin,  och därmed  innehar  en  sexualitet  som  ses  som 
onormal och onaturlig. En strategi, som några informanter har provat, är att försöka 















liv som redan är  förutsedda, du ska  träffa nån, skaffa barn,  flytta  ihop, skaffa bil och 
hund och villa och vad det nu är och sen så dör du. (Åsa) 
 
Att  leva  som heterosexuell  ses  som  tråkigt och  förutsägbart av en del  informanter, 




splittras  dem,  det  är  jättehemskt.  /…/  Jag  tror  det  beror  på  att man  inte  har något 
gemensamt mål eller projekt. /…/ där [i det heterosexuella parförhållandet] är det mer 
naturliga steg eller vad man ska säga – man flyttar ihop, man skaffar barn, man gifter 
sig. Det  är  en  annan  stegprocess. Homosexuella  har  [det]  inte  lika  enkelt. Vill man 
skaffa barn är det ju… det kan ju inte ske naturligt liksom. (Kristin) 
 
Att  heterosexuella  skulle  ha  ett  tråkigare  liv  är  en  föreställning  som  finns,  men 
samtidigt strävar de  flesta kvinnorna  i undersökningen efter normalitet – vanlighet. 
Att  vara  ”vanlig”  och  att  leva  ett  ”vanligt”  liv,  precis  som  heterosexuella,  är  för 
många ett mål i livet. Överhuvudtaget finns en strävan hos alla informanter att lyfta 
fram  homosexuella  som  ”vanliga”  människor,  och  att  normalisera  homo‐  och 










Kvinnorna  i  studien  definierar  heterosexualitet  som  det  normala.  Bilden  av  ”den 
riktiga  kvinnan”  är  dessutom  högst  levande.  Att  avvika  från  den  heterosexuella 
normen  har  för  kvinnorna  bidragit  till  att  de  inte  längre  upplever  sig  vara 
objektifierade  och  att  förväntningarna  på  hur  de  skall  uppträda  som  kvinnor  har 
trubbats av.  Jag anar  en dubbelhet  i kvinnornas  tankar kring detta,  samtidigt  som 
man säger att det är skönt att slippa normerna för hur man ska bete sig och se ut, så 

































Likaså Kim  beskriver  föreställningen  om  bisexuella  som  negativ,  och menar  även 
hon att bilden av bisexuella är att de är oseriösa och veliga: 
 





Sanna  menar  att  föreställningen  om  bisexuella  som  oseriösa,  obeslutsamma  och 






Vad  beror  denna  negativa  bild  på?  Är  det  som  Sanna  och  Kim  tror,  att 
schablonbilden  som  finns  av  bisexuella  är  en  följd  av  deras  beteende,  eller  ligger 
annat bakom? 
 




sättet  att  leva,  liksom  det  homosexuella.  En  anledning  till  att  bisexualitet  hotar 




En  heterosexuell  person  förväntas  åtrå  en  person  av  motsatt  kön,  medan  en 
homosexuell  individ  begär  en person  av  samma kön. Den bisexuelle däremot kan 
alternera, eller till och med ha pågående relationer med båda könen samtidigt. Detta 




Sanna ger ett exempel på vänner  i bekantskapskretsen  som bryter normer på  flera 
sätt en ett: 
 

























Åsa däremot valde  strategiskt att kalla  sig bisexuell. Dels  för att hon upplevde att 
bisexualitet ansågs vara mer ”normalt” då det fortfarande skulle  lämna en öppning 
för att hon skulle kunna välja att leva med en man och anpassa sig till heteronormen. 
En  annan  tanke  bakom  hennes  beslut  att  genom  att  kalla  sig  själv  bisexuell,  få 
möjligheten  att prova  sig  fram med  tjejer  och  samtidigt kunna  använda  relationer 
med män som en täckmantel, innan hon behövde bestämma sig.  
 
Först  kom  jag  ut  som  bisexuell  då.  /…/  Jag  tror  jag  gjorde  så  för  att  se  hur  folk 
reagerade tror jag. Och känna på grejen liksom. Ja, men om jag är bisexuell är jag ju 
inte jättekonstig, för då är jag både och, och då kan jag fortfarande låtsas lite, så jag kan 





Åsas beslut att kalla sig bisexuell  tror hon själv  ingick  i en slags övergångsprocess, 








homosexuell  kan  kopplas  till  föreställningen  om  bisexuella  personer  som  veliga, 
obeslutsamma  och  fega.  Denna  bild  består  då  antingen  av  att  de  egentligen  är 
homosexuella men inte riktigt vågar komma ut ur garderoben, eller att de egentligen 







en  läggning  i  sig.  Om  denna  uppfattning  blir  normerande  uppstår  en  ny 
förtryckarordning där homosexualitet ges företräde som en ”rumsren”, ”riktig” eller 




att  förflytta  sig  stegvis  framåt,  och  varje  rörelse  åt  motsatt  håll  betraktas  som 
regression, vilket skulle  innebära att ett  tvåkönat  förhållande skulle ses om ett steg 
tillbaka  i  komma‐ut‐processen. En  bisexuell person  kan  aldrig  komma ut helt  och 
hållet utan står alltid med ena benet i garderoben och det andra utanför, med risk för 
att ”gå tillbaka” till ett olikkönat förhållande (Bertilsdotter, 2003). Föreställningen om 
att  bisexualitet  endast  är  ett mellanled på  väg mot  ”målet”  förminskar  således de 
bisexuella  och den  läggning de  står  för.  Just det Lundahl  (1998)  beskriver,  att det 




Slutligen,  kvinnorna  i  min  studie  uppfattar  bisexualitet  som  mer  normalt  än 
homosexualitet,  och  menar  att  homosexualitet  står  för  normbrottet  i  större 
utsträckning.  Jag menar däremot att homosexualitet utmanar heteronormativiteten, 
men bisexualitet hotar  alla  föreställningar om  såväl betydelsen  av  en  fast  identitet 
som  vikten  av  att  välja. Och  kanske  är  det  just  detta,  att  vägra  välja,  som  är  den 
























Sådana  här  vardagsincidenter  återkommer  i  alla  berättelser,  och  det  är  på  ett 
vardagligt plan som utsattheten som homosexuell blir synlig. Människor tittar, ställer 














vissa  tillfällen gett svar på  tal och vänt på situationen, och då  fått en del underliga 
reaktioner från folk; alltifrån oförståelse till ilska. 
 








att  förvåningen och  ilskan hon möts  av,  i  sig  symboliserar hur hon bryter mot de 
förväntningar som finns på henne som homosexuell. Det förväntas inte att hon skall 
säga ifrån och reagera på vad den heterosexuella personen ifråga sagt till henne, och 
när hon  gör det uppstår  en  obalans  i hierarkin.  I  och med Kims  beteende  jämnas 
maktobalansen mellan  den  homosexuella  och  den  heterosexuella  ut,  vilket  skapar 











Åh, den värsta  frågan man  får är  ju alltid av kompisar,  folk att ”jaha, men ni är två 
tjejer, men vem är killen då? I förhållandet?”, och då säger jag till dem att ”du kan inte 
fråga vem som helst det för det är fruktansvärt respektlöst, för det du visar är att vårt 
förhållande  det  duger  inte  för  att  vi  är  två  tjejer. Det måste  inte  vara  en man  och 
kvinna med  i bilden  för att det  ska vara  ett  förhållande!” Men den  frågan, gud, hur 
många gånger som helst. (Kim) 
 
Frågan  om  hur  man  har  sex  när  man  är  två  tjejer  i  ett  förhållande  är  vanligt 
återkommande menar de  flesta  av  kvinnorna  i undersökningen. Detta  är  en  fråga 
som  knappast  skulle  ställas  till  en  heterosexuell  person. Nyfikenhet  är  den  faktor 
som  ligger bakom  tror  flera av  informanterna, samtidigt som de menar att det  inte 
borde vara så svårt att föreställa sig scenariot. Om det är nyfikenhet eller något annat 
som  genererar  dessa  frågor  är  svårt  att  sia  om,  men  fenomenet  kan  kopplas  till 
Rubins  sexuella värdehierarki, där den ”bra”  sexualiteten är heterosexuell. En annan 






därför  inte  som  normala,  vilket  kan  tänkas  leda  till  frågor  av  denna  karaktär. 













homosexuella personer, då hon  som  svar på  frågan om hur hon har  sex, anger  en 
samlagsställning som i princip är reserverad för heterosexuella sexualakter. 
 









då, min granne, var en väldigt barsk man. När  jag  flyttade dit var han  trevlig, men 








Kristin  tror  alltså  att  grannarnas  förändrade  attityd  har  att  göra  med  att  hon  är 
homosexuell och hade flickvän. Grannarnas beteende, tystnad och ignorans, är som 
tidigare nämnt ett av heteronormativitetens effektiva vapen för upprätthållande, och 
fick  här  den  önskade  effekten  –  Kristin  flyttade  till  en  hyreslägenhet  i  ett 
bostadsområde där hon kunde vara anonym. Hur heteronormativiteten ofta verkar i 











Därefter gick de oberörda  förbi oss ut  för att röka.  Jag och Kim  tittade  förvånat på 
varandra och kunde  inte riktigt greppa vad som hände. Ambjörnsson (2006) menar 
att den hierarki  som  finns mellan heterosexualitet och homosexualitet upprätthålls 








händelser  som  får  stor  påverkan  på  individens  liv.  Kontentan  är  att 
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15 Dyke är ett engelskt slanguttryck för flata. 
fördomar/diskriminering  av  denna  karaktär  bidrar  till  att  reproducera  och 











Det  insamlade  materialet  är  omfattande,  och  det  finns  många  aspekter  i 
skildringarna  som  uttrycker  kvinnornas  upplevelser  av  heteronormativitet.  Det 
grundläggande  temat  för denna uppsats  är  att  göra  sexualitet, då det  är något  som 




eller  bisexuella,  och  de  menar  att  den  de  förut  var  inte  var  deras  egentliga  jag. 
Komma‐ut‐processen  har  i  flera  fall  förhalats  och  påverkats  av  bristen  av  både 
information om sexualiteter, samt en avsaknad av positiva förebilder. Den stereotypa 
bilden  av  flatan  alla  kvinnor  talar  om  är  negativ  och  de  menar  att  den  påverkar 
identitetsprocessen. Vidare framkommer en avsaknad av nyanser, man menar att de 
homosexuella  som  syns  i media  ofta  passar  in  i  schablonbilden. Man  konstaterar 
även att det till största del är homosexuella män som syns i media, och frågar sig var 
de  lesbiska  finns. Detta osynliggörande  av  lesbiska  i media har även det påverkat 
identitetsformationen enligt kvinnorna. 
 
Alla  informanter uppger  att de upplevt  att det  funnits  förväntningar på dem  som 
heterosexuella,  både  vad  gäller  hur  de  skulle  vara  som  kvinnor  och  hur  deras 















osynlig  och  kan  vara  svår  att  uppfatta.  Det  visade  sig  emellertid  att  de  flesta 








Syftet  med  denna  uppsats  var  att  undersöka  begreppet  heteronormativitet  utifrån 






och  hur  heteronormativiteten  kunde  tänkas  ta  sig  uttryck.  Dessa  förutfattade 
meningar har jag har delvis fått bekräftade, men jag har även fått insikter i så mycket 





garanterat  att  man  kommer  att  möta  människor  med  annan  läggning  än 
heterosexuell. Att då ha åtminstone en tillstymmelse till kunskap och förståelse anser 
jag vara av  stor vikt. Tyvärr är det många människor,  såväl  socionomer  som  icke‐







Kanske  blir  detta  extra  tydligt  för  de  personer  som  omdefinierat  sin  sexuella 
läggning under  livets  gång  och därmed har upplevt  hur det  är  att  leva  i  enlighet 
gängse  norm  såväl  som  emot  den.  Men  hur  kommer  heteronormativiteten  till 
uttryck? Mest påtagligt uttrycks heteronormativiteten i kvinnornas berättelser genom 
de  komma‐ut‐historier  jag  fått  ta  del  av.  Jag  har  fått  skildringar  av  ett  liv  som 
heterosexuell,  i  många  fall  upplevt  påtvingat,  och  berättelser  om  hur  flera  av 
informanterna levt sina liv som heterosexuella och vantrivts med det. Man har dock 
inte  sett  några  andra  alternativ,  eftersom  heteronormen  varit  så  dominant  att  allt 
annat hamnat i skymundan. Denna heterosexuella självklarhet har legat som en slöja 
över  tillvaron, och har effektivt hindrat  informanterna  i sitt  identitetsskapande. Att 
homosexualitet  aldrig  funnits  som  ett  valbart  alternativ  ligger  till  grund  för  en 
omtumlande komma‐ut‐process i flera steg, där man först måste inse och komma ut 
för  sig  själv,  innan  man  kan  påbörja  den  eviga  komma‐ut‐processen  för 





Heteronormativitet  tar  sig  fler  uttryck  ändå,  och  de  teman  jag  arbetat  efter  i 
analysdelen  belyser  dessa  uttryck.  Många  kvinnor  talade  om  en  avsaknad  av 
förebilder och nyanser, och menade att detta har försvårat deras komma‐ut‐process. 
Detta visar i sin tur på hur heteronormen arbetar för att upprätthållas, genom olika 
strategier  så  som  ignorans  och  stereotypisering.  Vem  vill  identifiera  sig  med  en 
negativ  stereotyp  som  bilden  av  flatan?  Det  visar  sig  att  stereotypisering  är  ett 
effektivt vapen  för att skrämma bort personer med en nyfikenhet  för andra sätt att 
leva  än  att  vara  heterosexuell.    I  förlängningen  innebär  det  en  seger  för 
heteronormen, i och med att människor stannar kvar i det heterosexuella livet.  
 
Det  är  inte  bara  normen  om  att  vara  heterosexuell  som  påverkat  kvinnorna  i 
identitetsskapandet. Även  föreställningar  och  normer  om  hur man  skall  vara  som 
kvinna  är  förhärskande  och  har  influerat  kvinnornas  identitetsformering  i  stor 
utsträckning. Det har  funnits  förväntningar på hur man som kvinna skall se ut och 
bete sig, och även på hur de heterosexuella parförhållandena skulle utvecklas. Flera 
av  informanterna  talade dessutom om hur man  som heterosexuell kvinna känt  sig 
objektifierad av män, något som man inte längre gör som homo‐ eller bisexuell. Detta 
visar  hur  normer  upprätthålls  i  och  med  att  man  som  objekt  (kvinna)  skall  vara 
sexuellt  attraktiv  för  den  andre  (man).  Det  krävs  således  flera  aktörer  för  att 
upprätthålla och  reproducera normen om hur en ”riktig” kvinna skall vara – såväl 




Bilden av den ”riktiga” kvinnan  som en  feminin gestalt, med kvinnliga attribut  så 
som kjol och höga klackar, är högst levande i kvinnornas berättelser. De kvinnor som 
inte  anpassat  sig  efter  denna  norm  har  fått  erfara  hur  omgivningen  ständigt  gör 
försök att feminisera och förändra personen i fråga, för att denna bättre skall passa in 
i bilden av hur en kvinna skall vara. Här blir det tydligt att det kanske inte egentligen 
är  den  avvikande  sexualiteten  som  är  det  störande  momentet,  utan  att  det  är 
könsöverskridandet som stör mest. Många kan helt enkelt  inte hantera och  tolerera 
att  en  kvinna  påminner  mer  om  en  man.  Detta  kan  kopplas  till  att  en  maskulin 





Det  har  visat  sig  finns många  olika  faktorer  som  utgör  ett  hot  för  heteronormen. 
Homosexualitet  ses  som  den  självklara  normbrytaren,  som  utmanar 






oro  som  bisexualitet  orsakar.  Det  som  heterosexualitet  och  homosexualitet  har 







mig.  Jag har blivit uppmärksam på  saker  jag aldrig  reflekterat över  innan, och  fått 





Detta  ser  jag  som  något  skrämmande,  då  jag  är  av  den  meningen  att  jag  som 
socionomstudent  borde  ha  fått  med  mig  åtminstone  en  elementär  kunskap  om 
sexualitet efter mina år vid universitetet. Min förhoppning är dock att sexualitet och 









Till  syvende  och  sist,  heterosexualitet  är  normen men  allting  är  föränderligt. Min 





intressanta  infallsvinklar.  Många  vidare  frågor  har  väckts  under  uppsatsarbetets 
gång,  däribland  funderingar  kring  socionomers  (och  andra  människorelaterade 
professioners)  kunskapsnivå  och  bemötande  av  icke‐heterosexuella  personer.  Hur 






















mäns  berättelser.  I  Johansson  T.  och  Lalander  P.  (red)  Sexualitetens  omvandlingar. 
Politisk lesbiskhet, unga kristna och matchokulturer. (pp.239‐270) Göteborg: Daidalos 
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– Hur  såg  du  på  din  sexualitet  då  och  hur  var  din  syn  på  homosexualitet  i 
allmänhet? 
























– Hur  ser  din  bekantskapskrets  ut  nu  jämfört  med  då?  Umgås  du  med  fler 




– Finns det  tillräckligt med kunskap om homosexualitet/sexualitet  i samhället 
tycker du? 

























är  att undersöka hur det  är  att vara kvinna  och  leva  icke‐heterosexuellt. Undersökningen 
baseras på ett antal  intervjuer med kvinnor som tidigare  levt  i heterosexuella förhållanden, 
men som nu valt att leva icke‐heterosexuellt.   
 
Uppsatsen  pågår  under  10  veckor,  och  ingår  i  utbildningen  till  socionom  vid  Göteborgs 
Universitet.  
I  studien  följer  jag  de  forskningsetiska  principer  vilka  utarbetats  av  Humanistisk‐ 





















av  intervjun  för mig och gör det  lättare  för mig  i mitt  fortsatta arbete med uppsatsen. Vid 
utskriften kommer vissa uppgifter  (t.ex. namn och sysselsättning) att ändras så att du  inte 



















tillsammans med  sin mamma. Hon har  inga  syskon, och heller  ej någon kontakt med  sin 
pappa. Hon har en akademisk utbildning och siktar på att så småningom doktorera, men är 
för närvarande yrkesverksam  inom vården. Sanna var  i 25‐årsåldern när hon kom ut  som 
bisexuell.  Hon  säger  själv  att  hon  föredrar  kvinnor,  åtminstone  i  teorin,  men  att  det  i 
praktiken oftare faller sig så att hon träffar män. Hon har haft flera längre förhållanden med 









sammanboende  i  ett  annat  förhållande.  Hon  beskriver  sina  förhållanden  med  män  som 
väldigt destruktiva, med  inslag av hot och psykisk misshandel, även fysiska övergrepp har 
förekommit. 





Stina har haft  två  längre  förhållanden med män, den  första killen  träffade hon när hon var 









Åsa  arbetar  inom  telebranschen. Hon har haft  flera  kortare  relationer med män, men har 
även varit sambo i ett förhållande som varade i två år.  
När hon var 20‐21 kom hon ut som bisexuell, för att sedermera komma ut som flata för ett 





men klassar  sig  som homosexuell om hon måste välja. Hon kommer  från  en mindre ort  i 
Norrland men har bott  i Göteborg  i sju år. Hennes  föräldrar är skilda, hon bodde med sin 
mamma och tillbringade varannan helg hos sin pappa. Hon har flera syskon. Kristin studerar 
och vill så småningom arbeta med människor. Hon var tillsammans med en man i sex år och 
de levde även som sambos. När hon var 21 år kom hon ut som bisexuell, för att i ett senare 
skede komma ut som homosexuell. Hon har haft ett par relationer med tjejer, men är numera 
singel. 
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